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 OS JUÍZES DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no intuito de 
acelerar os julgamentos, sem sacrifício das decisões, mas visando unicamente 






Art. 1º É criada a 3ª Turma, com atribuições idênticas as demais, ora 
existentes. 
Art. 2º  As Turmas passarão a ter seguinte composição: 
 
Primeira: 
Ministro Amando Sampaio Costa. 
Ministro Vasco Henrique d’Ávilla.  
Ministro Cândido Mesquita da Cunha Lobo. 
 
Segunda: 
Ministro José Tomás da Cunha Vasconcelos Filho. 
Ministro Djalma Tavares da Cunha Melo. 
Ministro Américo Godoy Ilha. 
 
Terceira: 
Ministro Afrânio Antônio da Costa. 
Ministro Nísio Batista de Oliveira. 
Ministro (vaga) – Nelson Ribeiro Alves. 
 
Art. 3º O Presidente do Tribunal funcionará na 3ª Turma como Presidente 
Relator e Revisor nas apelações cíveis e criminais e Vogal nas demais causas. 
 
Art. 4º Os agravos em mandado de segurança serão julgados pelas 
Turmas a que pertencem os respectivos Relatores. 
 
Parágrafo único. Os que se encontrarem com dia para julgamento no 
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Art. 5º Nas causas em curso, estando o Revisor em Turma diferente do 
Relator, o feito será julgado naquela em que este se encontrar. 
 
Art. 6º A 3ª Turma funcionará às quartas-feiras e sextas-feiras. 
 
Art. 7º Em caso de vaga aberta no Tribunal convocar-se-á Juiz de 1ª 
instância para preenchê-la, até a posse do novo Ministro. 
 
Art. 8º A presente Resolução entrará em vigor a partir de 13 do corrente 











NISIO BAPTISTA DE OLIVEIRA 
 
VASCO HENRIQUE D’ÁVILLA 
 
AMÉRICO GODOY ILHA 
 
DJALMA DA CUNHA MELLO 
 
CUNHA VASCONCELLOS FILHO 
 
SAMPAIO COSTA. 
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